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SOBRE UNS. SEPULCFiES.DE LA FAMILIA COMTAL D'EMPURIES 
Fa temps, en sessió celebrada pcr 1'Academia. vaig llegir una nota 
sobre dos sarcofachs iie marbre ab  estatua jacent y front escul$turat; 
que, posatssota un arcossoli, l'un ni& amunt que l'altre, y arrimats a 
laparet  de labanda de l'epístola., hi ha en una dc les capelles del absis 
de l'csgiesia parroquia1 de la vila de Castelló ~1'Empuries : sepulcres 
que m'havíen cridat molt . . l'ate'nció alvisitar anys enrera aquella mo- 
numental esglesia. y m'havíen despertat lo natural desig de saber de 
qui eren o de qui ión les inortali decpulles en ells depositades; perqué 
4s de saber que no'ls acompanya cap inscripció, ni tinch esment de cap 
dociiment que ho diga d'una mansra categbrica. A Caste116 és creenca 
general qiie aytals sepiilcres són [le comtes' d'Empuries y que havíen 
sigut portats a la parroquia1 de Santa alaria des de l'esglesia de Sant.  
.Domingo dc la matexa vila. 
Pcr satisfer i'espressat desi-. no hi havía altre recurs qiie veure si 
de les condiciuns externes dels sepulcres, o d'altre indici qualsevol. es 
podía deduhir Cuna manera satisfactoria p ab probabilitat de no cqui- 
vocarse lo que pretenía saher. Axd és lo que va fer lo senyor Pella en 
la ?Historia dcl Ampurdán!\, y lo que jo vaig fer també al escriure la 
Kota esmentada. En ella, separantme del parer de dit senyor, que pre- 
sum que I'un dels sepulcres 6s lo del comte d'Empuries Huch IV (V se- 
gons lo meu cumpte) y l'altre lo de la sex7a muller Dona Sihilia, vescom- 
tesa de Ras (1)) sostenía la opinió de 4u6'l de més amunt era'l'dc Dona 
Marqiiesli, vescomtesa de Cabrera y per nupcies cointesa d'Empuries, 
( 1 )  *En recuerdo de los condes bajo cuyo gobierno se levanth la obra. quedan 
eri un altar del ábside dediado Santo Domingo apenas cnnoeidas siis estatuas: 
H i i p  IV, uuzidns las manos sobre la.espa&z, y su esposa Sibilia, vizcandrsa de 
Bas. con la? manos jcinhs devotanientgn. Y per nota afsgeix: irengu por tzles 
diclias estatuas. en razón á las armas y trajes todo del siglo XIIIo. (Pella y Forga?, 
oHistoria del Ampurdán*. pl. 537.) ~ . 
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y'l de més avalllo del fill d'aquesta senyora, blalgauli. romte d'Em- 
puries: encara qi" regonexia que'l darrer podia ésser lo de D. Iiuch 
cl'Empuries, g e r n ~ i  del Malgaulí y fill, com ell, de Dona Marquesa, y 
que pel de Don ~iich.s 'bauria de reputar en lo c i s  de que'lc sepul- 
cre?. no fossen proEedents de I'esglpsia del convent de Sant Do~riingo, 
hont consla fou entcrrat lo comte Halgn~~li. Fonametitava la meva 
opini6 en l'esrut herildich, ab los emblemes d'Empuries y de Cabrera, 
esculpit en lo lloch preeminent, o sia en lo centre del front, tarit de 
l'iin com c¡e I'altrc cepulcre. 
Lo fet de la translació dels sepulcres Cima esglesia i l'altra no l'ha- 
ría ~ o g u t  justificar y fins semblava contradirlo, al menys per lo que's 
refcreis al del comte Malgauli, lo que .diti lo senyor Aguilar, qui'l supoya 
destmit y fet troc6s pnrh després de l'any 1653, .afegint que l'estatua 
jacent que en el1 hi havia portava corona (1). Convenía, donchs, per es- 
vahir dubtes y eiirobustir 13 ineva opinió, prosseguir les indagacions 
y tornar a veure los hepulcres, alguns de qiiins detall5 esculptbrichs 
com lo de !a Sorona per cxemple, no recordava y no permetm distin- 
gir los dihuxos y fotngravats que d'ells s'han publicat (2). De la visita, 
la saliit me'n Iia privat: pero de les indagacinns fetec n'iic obtinyut 
resultats inesperats, que si en yart confirmen la opini6 per mi siistenta- 
da, .en altra part rc'ohliguen a modificarla radicalmcnt. 
En  cfectc; de lo que m'escriu el lill del mcu bon amich de Caste116, 
D. Eiirich Negre, jovc aficionat al5 estudii histbrichs, resulta que cap 
dels dos sepulcres És de dona, donclis los pcrsonatgcs representats per 
les estatues jxccnts dc l'un y de l'nltre vari igualm-ent vestits de nialla, 
porten casco pla de sobre, espasa, espueles y per fi corom. ab la sola 
diferencia de que en lo d'abaix la corona est i  foriiiada per un cerclc 
estret lleugerament ondulat per la yart superior, y en lo de dalt esta 
formada per iin cercle més ample. ab florons en la part iuperior. No és, 
per consegiient, possible quc. sía de Dona Marquesa lo sepulcre que 
li havía atribuit. 
Més encara. 1.0 dit senyor Xegre em reineté unes notes, tretes de 
1'Historia de la vila de Castelló d'Empuries escrita eii la segona riieytat 
del passat seglc per lo metge de la població senyor Passolas, y encara 
(1) u..... era (Mdgauli) de colosal estatiira, corpulento y liermoso de rostro. 
cual dicen, lo evidenciaba la esiatiia yacente, con corona real sobre la cabeza. y 
malla, colocada coino cubierta sobre el riquisirno sepiilcro que contenía s ~ i  cadáver, 
que estnvo basta el uiio 1653 dentro dc una capilla. óboveds en la igesia del mo- 
nasterio de  Santo Domingo de Caslellón, sepitlcro que fue deslieclln poco despés. 
vi&!idore las piedras nrnoiilunadris el aiio 1668, eii el edificio de la Audiencia ó. 
Curia de dirlis villa" (Aguijar. <4!iipiiiinso, Figiieras. rsqj :  pl. 2or.) 
(2) X'Bginse: Pella, ob. cit., pl. 702: la Iolografia editada en forma de  tarjeta 
postal pel iotogranli de Ln-Escala, Joseph Esqiiirol; y la Iimina intercalrda pel 
Sr. Monsalvatje en la pl. 151. volum S V I .  de les iNoticias histáricssu. E n  lo text 
adapt3, lo Sr. Monsalvatje la meis opinió la qual es pot llegir tamhé, encara que 
molt resumida, en 1s pl. 450 del tomo correiponent a In provincia de Gerona d e  
la uGeogralia general de Calalunynx que edit? 1). Albort IYlal.tin. 
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. . in&dita, notes que textua!ment diuhen com segueix: ((El convento de 
los PP. Dominicos d e  Castelló de Ampurias fué fundado a expensas 
del Sr. Conde de -4mpurias y del Común de la villa, según Feliu.de la 
Peña; y seglin Diago fué shlo el fundador temporal el Coride de .4mpurias 
D. Ponce Hugo, conocido por ¡Vigalino, e i i . 2 ~  setiembre de 1317. El  
fundador espiritual y primer prior fuE el P. Fr. Ponce Monclús. En  el 
año 1321 fué en:ei-rado á 7 de febrero, en el mismo monasterio, D. Pon; 
ce Hiigo Magiulino; en el año 1401 fué enterrado en el mismo D. Pedro, 
Conde de Ampurias, hijo del Conde D. Juan y de la Infanta D.' Juana. 
su segunda mujer. La misma D.& Juana, hija del noble Sr. D. Felipe 
Dalmau, fué tambifn enterraila en el mismo monasterio. Los restos de 
los sobredichos Condes íucrou trasladados al actual monasterio, con 
sarcófagos de mannol, colocados en los lados del presbiterio, á 6 de 
agosto de 1733. como consta en auto hecho por Narciso Cnmps. notario 
d e  Castelló. Suprimido este convento en el año 1835, fueron traslada- 
dos estos sepiilcros á la Iglesia parroquial, en solemne procesión, en 14 
d c  mayo de 1842 y depositados en una capilla, detrás del altar ma- 
yor, como consta en auto hecho por D. l\l i :~el Carhonell, notario de . 
Castelió.~ D'aquestes notes resulta plenament justificada la proceden-. 
cia dels sepulcres, ' y  resulta, ademés, la convicció en quc estava el 
s e n o r  Passolas de que l'un era'l del comte i'ilal~aulí y l'altre'l del comte 
D. Pese. 
He procurat obtindre copia dels autes notarials que cita aquest se- 
nyor, infructuosamcnt respecte del de l'any 1733 que no s'ha trovat 
en i'Arxiu de Frotocols del Districte, pcrb no respecte del de l'any 1842, 
que's transcriu integre a la fi d'aquestes ratlles. En él1 es certifica que'ls 
dos sepiilcres que'ns interesen, existenti. avuy en l'esi$esia parroquial, . 
són los mateixos qiie hi havía en I'esglesia dcl convent de St. Doningo 
enmatxzts en la paret del presbiteri, un a cada costnt del altar major, 
y quc són lcs matexcs les despulles mortals en dits sepiilcres contirigu-. 
des, les quals hi foren transladades solempnialment en la data del aute. 
(1) Parla aquest molt somerament y ab algnna confusió de dites despu- 
lles, y respecte als personatges a qui pertanyíen es concreta a dir: ((y de . , 
como eran restos de antecesores de los 1i.xcinos. Señores Condes dc Am- 
purizs, á instancia del P. Prior del antiguo Convento F. Vicente Durán, 
levantó acta el Dto. Narciso Cams, Not., el* mismo día seis agosto de 
mil setecientos treinta y tres)). Es de creure que en i'aute de referencia 
tampoch es precisava a. qiiins l~erionatges determinats pertanyíen 
- 
( r )  Probat quc'ls scpulcrcs cstiguercn en lo convent de Sant Domingo fin3 
a Van). ,842, resulten cqui\raca~ las informes del Sr. Aguilar sohre la destrucci6 
, 
del fomte  Nalgauli: donchs I't-aver estat colocats en I'esglesia nova del convent 
i'any 1733. fou ~ C T ~ U C  du~ant  la construcci6 d'aqucsta Iiavien aigut retirats de la 
vella y curosarncnt guardats en la sacristla pcr la Comunitat. Y no's diq% que 
i'autc cs rcfcrci.: solament a les despulles j u c  cuntenlen y no a la mitcrialitat dels 
sepdwcs, pcrquc Ics condicions urtistiqiics d'rq,!e3to declureii la seva rctigiiitat 
y fan iin;ossihle tenirlos pcr obratí en lo scgle XVlII. 

qwi :del-comtcd'Empurie~ 3kclgauli lo de mis:amunf;per la major :h- 
quesa de 1a.cofona ab .  qiie se3 figur& y'l del seii germi Huch. d'Empu- 
. . 
.rieS lo..de més avall. :.. . . . .  : . . . .  . .  . : .  . . L .  . . . . .  . . 
. r  .Efectivanient.j c a p  dels iiidividiius. de. la casa coir.tal: d'Empuries 
morts..dtrra~-lo segle XTLIpogué.ésser entena? en;lo.convent de.St..Do- 
pingo- que:no .va ser fundat finsl'any. 13x7;~ cap d'ells, .queckpiga, 
;pogiié usar en son rscut les armes de Cabrera (1), sense exceptuara1 
iomte Huch V. al qiii y a' sa-mulier. Sibilia de Palati @), vcscomtesa .de 
Bas adjudica:l-Sr. Pella los iepulcres: IlZaquesta senyora se -sab que 
fou enterrada en lo convent de St', Domingo de Gerona; liiich V no sC 
hont-.va ésser enterrat, pero si que ni per la sevamarc, Dona Teresa 
.Ferñindez de Lara, n i  per la seva muller, :i.corresponien les armes de 
Cabrera. ... 
1.0 qui podía iisarles era'l seu fill, lo comte Pon$-Huch IV, per :,on 
matrimoni ab Marquesa, filla única p liereva deGiau, vescomte de Ca- 
brera, y de Sanxa de Santa Eugenia, senyora de 'Torroclla de Montgrí,; 
pero aqitest comte, que morí l'any 1313 (?), mana en son testament, 
dictat lo día 27 d'octiibre de  l'any 1309, que se i'entei-rés en l a  capella 
> 
. . . . . . . .  . . . . . .  
. , 1 
( r )  Dels qiir foren comtes d'Empuries, sabein: que  Pon$-Hwh 11; iiiort 
:eiiYers l'anyizoo,:estigué casat. primcrah Adela (que.no sé de qriiwfamijia era) 
.y'despré? ah Ermessendi- de Pcratalladu. y foil enterrat a S t .  Lloren$ de les Are- 
. nes: que. Huih I V  ti"& per mmu1ler:a Dona. María de Vilsdemuls y de La Roca, y 
 noria ~'IallorcaI'aqy ,230, hqnt prob?blemcnt fou entcrrat: y que Pon$:Huch 111, 
.nia,rit en primeres nupcies de  Bcncta (que tainpocli sé a quina familia pertanyia) 
g en sigones.de Teresa Firnándcz de Lartra, <lispasa cn sontcstaincnt que se I'en- 
:terrés en lo cqcven: 4e Frares menors de Castellt.. la rnawix en lo qui molts anys 
.després es doni  sepultura al cronista Geroni Pujades. Del comte Huch V ja'n p%rlarla'l 
teqt. :  
(2) 5ll.a matexa es diii néta deRamón d e ' ~ a l a u ,  en la reiniisi6.de les juiti- 
cies del llpch de Fonollercs feta en l'any 1277 (Aix. del Hospici. prov. de Gerona), 
y filla deSim6n d e  Pala", vcsomte de Bns, en i'humenntgc que presta al bisbe 
,dc Gerona en 4 de julio1 de 1230 (Cartoral de Carles-Mariy. f. CCCLXXXI). \'a 
cobrcviurc al seu marit y, essent j:t riuda. vengue al rey lo vesiontat de 13as en 
1281. ]>el Iloch hont foil enterrada cn dbnu rahó'l tiitarnent del se" f i l l  Pon9 
Hiich 1V. que va c o ~ i o t  m& avall. No bertanvia. <lonclis. a 1s familia de Czbre- 
r i  ni p:gi:C per .->nszfiiicnr. I ; p r  :& .<.i l l >  l i Ycair i i ir .Lr <l'.iilu:.-t n.in con) si l-  
p-sa I < i i  'i'ah?rnrr . H i c t i ? ~ i x  de 1.5 C<,n<l<x .\iril>iiii.~~ . p ~ l > l i u < l . ~  cn 1.i ilevtsta 
rlc < ie1i:im H l r t  : i ic .~ :  S nh c!l C n  5al.ilrr H i r t  >ri.i %le la C A I ~  dr L.,r.i t 111. lil. 
. . , . 
XVI; cap. VII). 
(3) Pon$-Hudi I b  era ja o m t e  d'Ernpuries l o  día r r  de m a i ~  de l'aiiy rz77 
(-4lart. nNotice histbrique sur le4 communes d>i Roussillo.ns, pl. aoj).. Ignoro la 
d a t a  del scu matrimoni, ~ e r h  l i s u n  com marit de Qona Marqiiess en documents 
.re!atiiir als:castells d'Angl&s y de Bninyola d c  I'any 1?82(.4rx. del Mospici prov. 
.de Gerona). y en los anys següents sp'l cita s o ~ i n t  a b  lo qualificatiu.de vncomte 
dc Cabrera. En 27 de febrer de ,783 firm.l'un conveni ah I'abnt de1,monastir de , 
Ct .  P ~ r e  de l'ioda per 13 ociipacib tcmporal dcl custcll de S t .  Salvador. .abang 
.?no,menat de Verdera, que rnolts. prenent al piu dc la Iktra lo quc'c llegeir en 
una  i"scripci6 posterior a In invosi6 de Catalunya pcr Felip I'Atrevit qiie en el1 
Ion posada,nssrguren va ésser, edificat pcl comte en aqoella ocasi6 (nonem tam- 
hé integrr !o text il'aqueix convcni), E n  128.5 In rcy Pere li va fer cessih del ve:- 
comtat de Bas. que'l cunite \-a donar al seu g a m a  D. Huch en 1291. Consta qiie 
vivla encara lo dla 1 de maig de I'any 13'3. (Pella, oh. cil., pl. 518). 
No 6s poiüblb, per ~onsegüent~i  ntercalar entre I comte Huch V. marit deSibilia, 
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de Santa María {le l'esglesia de bellqayre, que havía fundaat y esplkndi- 
dament dotat, acompanyant aquest manament de sancions tant ngoro- 
ses que no 4s de creure drxés lo seu hereu de ciimplirlo. Per consegüent 
no pot esser tampocli lo del comte Pon$-Huch IV cap aels dos sepulcres. 
Les dites armes podíen usarles tamhé los fills de Pon?-Huch IV y 
de n.8 Marquesa de Cabrera. Aquests foren dos, Huch y Ponq-Huch, 
conegut per Malgauli, y potser una filla, Blancaflor, encara que sospito 
no era de llegitim m-trimoni, donchs el seu pare, en son citat testament. 
es concreta a dotarla y no li atorga cap dret a la herencia si'] seu fill y 
hereu mona sense descendents llegitims (1). nels dos fills, Huch, lo 
primogknit, mori abans que'ls seus pares, quan no havía complert en- 
cara vint y cinch anys (2). Pon$-Huch o Xalgaiilí, lo més petit. en tenia 
menys de vint. cinch y mCs dc catorze lo día 8 de mai: de 1309. en lo 
qui'l seu pare l'emancipi de la patria potestat y I'hereta del comtat 
ri'Empuries y d'altrcs seriyorius per contemplacib de son matrimoni 
ab  la infanta Isabel, filla de Frederich 111 rey de Siulia; matnmoni 
que s'efectui y que no conegué En Zurita, qui diu que la muller de Mal- 
gauli fou Isabel filla del vescomte de Narbona, noticia equivocada 
que lian reprodrihit la majona dels historiador$ (3). En la data exprea- 
y Pon$-llllch IV, marit dc Marquesa, altrcc dos comtes anomannts l'un Ponq Huch 
y I'altrc Hrich. com ho fa  lo Sr. Saiaear y Castro (ah. y llocti. cit.). y tainpoch ho 
'&q adnietre l'existenda cntre Ponq-l-lucli IV y Malgauli d'iin altre cointe anome- 
nat Huch. com ho la la Sr. Alart (Iioch cit., pls. 208 y 209) fundnntse en que un 
comte anonienat H i ~ i h  jur i  fidelitat y Iiirnenatge al rcy D. Sanro de nlallorca pcls 
feus de Ccret y de Hanyuls lo dia 27 de mar$ de l'any 1312- Lo fet de la. prestacih 
d'homenatge és, scns diihte, cei-t. perb'l riom del comtc que'l prestli ha a'estar equi- 
vowt cn lo dacument pel qui consla'l fet, quc Os potscr una copia. continuada en 
lo uLibcr Fcud~ñumn del Xos~elló, y anís ha dc 6sscr foipsament, donehs en I'nny 
1 x 1 2  qui tenia los feus de Ceret y dc Danyals era lo comtc Ponp-Huch IV. 
(1) Lo 6nich que sé de Blancnflor 6s lo que'n diu lo teshment del se" pare. 
Es  molt ficil sia la Blanca d'Empunes que's casi en 1312 ab JoIre de Foxi (Gon- 
diez Iiurtebisc. <iJofrc de FoaAu: Cangres d'tlistoria de la Corona. d'Aragó. 
2.a pnrt). El nom y les dates concorden. 
( 2 )  Huch nasqué !a'dia 17 d'octubrc de l'any 1287 (Pella, l. cit.. pl. 5r3. n.3) 
y mari oba% del 8 de maig de ,300. en lo qui'l se" pare vb heretar ahtdlgauli. 
Lo seii carjrter <Ic primogenit es fa constar en diversos doruments. S'nssegura 
que morí assessiriat y scmhii ~iie's  va iiiculpar de la icva mort a. Fere d'Exesa, 
sense fonarnciit al meu eiitendre, :icrqu& si s'haguis sospitat d'dl no figumria con 
a testimoiii en l'hcretament de Malyauli. ni en lo tcstament de Pon$-Hucii IV. 
(3)  V t ~ i s  la copia de I'aiite d'emancipacih de Malgauil y hmb6 lo testancnt - ~ 
dcl comtc Poni-Huch. 
Adernés, lo ja citat Sr. Aguilar. quctreu los seus informes de la uGelicñlogia y 
Rsgalias dc los Condes de Einpurisso, escrita pcr Hernnt Llobet (rnanuccrit quo'o 
conservava f A  pochs anys a CastellS en poder del procurador general del diich de 
hiIedinaeeli). dcsprC; de  manifestax que hlalgauli es va casar ab Isabel de Siciliz. 
afegcix: n... y como la dote de 4,633 onzas de oro. moneda do Sicilia, le fuern aseeu- 
rada en los castillos, vi l lay lugares de Arnpurias, Bellcayre y La Tallada. los 
hombres y vecinos.de ellos hicieron pleito homenaje .i la infanta. según consta en 
sscritiira piiblica. pasada ante Bernardo Jonquet-a. notario <e Castellln, en ro de 
las Cnlenda:; dc mayo (zi d'abril) de i314, fecha en que ya era conde propictano 
por habor muerto su padre el año anterioro. La primera nriticin que he trobat 
de k1algaiili cqm ncomte d'Empuricc 6s del 22 d'octubre de I'anynrgrj. (Cart. do 
Carles Many, f. CCCLXXX.) - 
sada, Malgaiilí havía ja heretat béns, particularment en la illa de Ma- 
liorca, del seu oncle Huch d'Empurics comte de Esqiiilax (11, a qui lo 
rey d'Aragt despossehi del vescomtat de Bas per haver guerrejat contra 
el1 y en favor del rey de Sicilia. Fou Malgaulf, ademés dc comte d'Em- 
puries, vescomte dc Bas, per haverli cedit lo rey aquest vescomtat en 
febrer de l'any 131j, pero no hereti lo de Cabrera per liaver premort a 
la seva mare Dona Narquesa, a la qui, entre altres persones, nomena 
executora de son testament. Fundi, com ja sabem, lo convent de Sant 
Domingo dc la vila de CastcllCi y en el1 va ser.enterrat. De la seva esposa 
DonaIsabel, tingiié solament n Marquesa d'Empurics y de Sicilia, filla' 
postuma quc no r a  arribar a riure un any. .4b la mort d'aquesta nena, 
s'extingí l'antiga familia comtnl d'Empuries, que fou substituid2,.per 
altra, de llinatge reyal, que 1iosscJií lo comtat durant qiiasi 'oé tot lo 
segle XIV, ax2, és, desde I'any 1325 fins a la mort del comte Pere 11, 
que és lo de qui parla lo Sr. Passolas, sense que rap deis seus membres 
iiagues sigut vescomte de Cabrera, ni hagues tingut a b  nin$ de la fa- 
milia ci'aquest tito1 relació directa de. parentiu (2). 
Oueden, per consegüent, reduhits als dos que he senyalat, d'entre 
tots los quc visqueren en  los segles XIII y XlV, los individuus de les 
rases comtals d'Empuries a qui'ls sepiilcres podenpertjnyer (3). En lo 
comte iV1aigauli hi concorren totes les circumCtancies: haver sigit en- 
(1) Vegis lo j a  citar nute d.emanciPació. Resulta que Huch d'Einpurics. 
germi del rorntb Ponc-Huch. era jamort lo dia 8 de maig de i'any 13ag  Mari pro- 
bablemcnt a Sicilia y no va dexsr descendencia Ilegitima. Aub dcrrer hq prut:aJl 
fet de que, al reglamentar In se" gerini la s:lccessi6 al comtat d'Empuries en lo cas 
de que Mslgaull moris sense fills, deiprCs dc cridar u son altre germi Fra Rombn . 
d'Empuries, cncara que ab coiidiiions per ésscr riligihs. rin crida a cap nebot. sinó 
qiie designa pcrz succchirlo ni3 dcsceiidents de la seva tia Isabel dEmpuries. ca- 
sada ah lo vesconitc de Cardona, lo quc fa crrure no tenia altres parenti m.Ss prb- 
ximr, corr. iio hanríen sigut los fills dcl scu gernii. 
Tnts dos germans del cunitePan$-Huch tinguoren, erriperb, descendencia ile@- 
tima, doticlis lo i 7  d i  janer de I'any r325 lo rey Jaume 11 va Ilegitimar a Ram6n 
d'Empurirs. fill d:llu:uet d'Empurics comtc ~YEsquilaue, y a Hugiiet d'Empu- 
ries, ufill del venerable rrligihc irare Harnón d'Empiiries. dc l'orde del Hogi ta l  de 
St.  Joan de Jerusalem; u I'iin y I'altro senie cap dret a la successih del cumtat. 
(Balaguer y Merino. uOrdin. y bans del Comtat d'Empiiriesfn. pls. 19 y 20). 
(2) D'aquests nou? comtes: Pere 1 tingiié pcr muller a Blanca. filla del prín- 
cep 6 e  Tarmtr', y permuta'l comtat a b  la scu gcrmh; K?m6n Berenguer s e  cmi 
nb María Aivsrez d'lzxerica; Joiri 1 contrague? primeres nupcies ab Blanca *e Si- 
cilia y scgones 3b Joanñ &Ara& Joan 11 fóu marit d'Elfa dc Cardona y Pcrc 11 
eqtigue casal ah' Joana de Rocaberti. - - 
1.6 vcscorntat de Cabrera rantinui en poder de Dona Marquesa, viuda del comte 
Pong-Hiich. y al morir aqucsta smyorn, en mar5 de I'any i3zE (Bofuull, Historia 
critica de Catalitiin, t. IV, p1s. 247 y 248). p a s a  a l  dc Rernat dc Cabrera. fill del seu 
casi-germi anome,nat tnmbC Rernat que era'l seii pzrent mes priixim. 12n la nova 
branca de la familia de Cahrcra permanesqui: lo vescomtat fins a les derreries del 
segle XV, que's va Unir ab la caía Enriquez yer casament de Dona Anna de Cabrera 
ah Erederich Enriquez, alrnirall de Castrlla. 
(3) E n  un dels Uihres de la parroquia de Cta. María de Castelló s'hillegeix 
la següent incmoria: uDesc~nsan cii esta Iglesia ccniens muy respetables. mercden- 
da espccial rncncióri los sepiilcros de 3.' Juana, Infanta de Aragóii, hija de D. Pe- 
dro 111; D. Juan, primo de ella, hijo del lntante D. Berenguer de Arngón; Pancio 
terrat 'en 'lo convent de St.Do+ngo; cohdiúons externes del's sepul- 
cres y escut herudich en c11s esculpit. En lo. seu gerrni; D. Huch, hi 
concorren solament les dos derreres, perdcrecllmolt probable queDona 
Marquesa, al  ciiydar de que's :es lo sepuhire dc Afalgauli va.ferne fer 
un de parii, per lo seu altre fill Huch, mort;pochs:anys-abans. y:dicti 
les disposicions necessaries perque i'iin 
mateix lloch. . . .  
. . 
:, _ ; .. L . : ,  <...%_ 
. . . .  ~ . . . .  , .  .~ . 
1. . 27 de febrer, 1183. (Encarnsció). i:,. ::, ,p: ,. - , ,:. . 
. .. . ~ ~ , ~ . . . ~  
. Convet~i  eñtra'l comle Ponp-Huch y 11.4baf.de :St.:Pqejde. ~oda!sobr i  
. .. la possessi6 <Zel .cartel1 de St .  Sdundor. . : .. : . , . , . . . , . . . :. . . .  ,. . 
(~Noverint universi,.quod nos Poncius, Hugo 'Dei. gracia Coiqei :Im- 
puriarum, confitemur et in veritate recognos~imus~vobis Fratri Raimun- " 
do Dei gratia, rlbati Monasterii Sancti Petri: Rodei~sis e t  vestiis:suc+s+ 
soribus in eodem et Monasterii ejusclem:. no; tenere e- possidere n o i n i ~  
vestro et  vestri 1,lonasYerii preditti. Castriim vrstrum.Sancti salvatons. 
quod ab antiqiio diceh-ui de  iri id aria, 2t ipsum teñer.k .et. ciistodire 
nostris expensis per tres annos procsimos renturos, tamirydéfen~ione 
vrstrum et vestri Moriasterii ef remm vestrafum e t ,  hominum-.Cestri 
Mona~terii, et. pro defensione. I;cclesirc et terrzlnostrz, e t q u o d -  supra 
dictiim tempus de dicto Castro ve1 ejiis pertinentiis non faci-us malam 
guerrarn, nec diqiiid inaliim. nec fieri faciamus ve1 patiamiis iiec per- 
niitamus, iiec aliquod adempra.mentn,m nFc servitiurn exigamus in . ali- 
quo, vobis nrc Monásterio vestro nec homiil&us ve1 rebus vestris, ve1 
vestri hfonasterii aut hominiim vestr,nm, hiino ipsum tenemns infra- 
dictum tempiis in detensione esp'ecialifer vestri e! renim ac . .  liominum ~ 
,Ventrurri ct ametias (s ic)  acterias nostras, et qiiod inf&dictiim tempus, 
non faciamus de dicto castro, guerrarn nec mali?maliqiii, ve1 di@am 
predam ve1 rapinam tan1 remm cluam persoiianim; ibi mitamus't'enea- 
mus ve1 recolligamiis, ve1 rniti ve1 recolligi faciamus nec sustineamus 
directe ve1 iudirecte aliquo ingenio vek modoperiios ve1 per alium ali- 
quem: sed quod tenearnus dictum c&mm prcdictum. temljus, non a d ,  
expugnandum aliquos nec ad .aliquod malum faciendum aliqui ve1 ali- 
quibus, sed ad salrandum nos rf gentes nostris si neccssitas inminerct, 
et transactis predictis tribus aniiis:statim sine aliqiik. impedimento 
res ti tu ami?^ plene et libere dictum castriiin vobis et Monasterio vestro, 
cum sua iortia et cdificio et ciim siiis p-inmtiis sicut vestmm propium 
ad vestram voliintateni et dicti nfanasterii vestri noniine cujus -ipsum 
predictum tempus posddeinus. et :s?:i:infra tres dictosanaos tam -dura 
. . , . 
. . ., 
, .  . . . . . 
Hugo. Cande d e  Ampurias, con su.esp?sal+.Condesa Cuisia;Contle de Santa COio- 
ha, Irirre" d e  Pirpiüin; " Pedro hZolas,.Consejero d&l.l¿rv n .  Pedro 111 de Ara, 
, . gáno. . . . ,: I ' . .  
Aqiicstn rneinori2.. que conti: virics'in@xactitutc. en reí. 3'oposa.a les..mevci 
conclusions. perqriC's refereix a cepulcre~existents ja ,aresgles iz  abnns de- l'any 
rSp, o siii obans d'haverhi sigut portats ds dosque hi halda a.St..Do&ningu. . . . j  
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&e.ria qii~-.nunc instat cessaret; promittimus et 'coiiveninus bona:i,fide 
-\;ok:is:et successoribus vestrk dictum cistrum rktituerc pl.exe libere 
cpXete aid vesfram voliintatem omni opositione cessante,et:~cmofe:;ac 
ekcusatione el:sine hpedimeato. Actum estr hoc tertio.! Mlendai:.makkii 
.armo ~orhini..MC~I.;YX?i~II.i Signiirn 2onci:tJgcnisl-Emp.Uriar~nr..:Cw~ 
h'ith.l:quP..hn& fiima6us:: Testes lhnjus .iei..sunt: Simeon.:de::Trilli~a. 
:G?klelniU$~ AlAlli.~~ttis:;..Raimuiiilus jurlicis;: Bcynaidus, Apilearis,. mi1itc.s. 
-S i .~ñ~mif i t r i '~erp in ian i .  Notarius Castilionis qui hoc suscripsit!~. v. : .- 
. y . e , .  
... , ~. . una copia ,enri+da. al metge deGerona. Di Jojeph. Atmetllwper E.r - ...... . . .  . . .  
- orenci .-Nouvi.las; de Casrellói).: :.:; : . : :......... .J . . .  
.':.:A.?dte di ~d'ewinndipució y .  hevctnntenf.de.Mal~r~uli. . r . . . . . .  : 
- . nHoc. est-itraislatum fideliter sumptum. tercio.detim9 Idendas no- 
,venibiis.~nño-domini:kIill&imo Ti-ecentesimo vicesimo a:quodam auten- 
~ti2b.:~a~clrif6~~~1iius:;series.. sic se habetc. Hoc; est translatuin. Lfidelitkr 
suiliptum 2 <i;iod&:translato:per jodickm autenticato cuius: series'sic 
~e:habef;Hoc est translatum fideiiter sumptuin1dius octobfis annodomiñi 
-;m.ccc.-Decimo a quodam originali instrumento per. alphabetum diviso 
cuius tenoi per omuia sic habetur. In nomine domini amen. -4rino domi- 
nice Incaraitionis. Millesimo trrcentesimo Nono; mense Madii octavo 
'eiusdem, septime indiccionis Regnante serenissimo dimino nostro do: 
mino Rege ffridericho tercio, Regni ciui anno qiiarto decimo fideliter 
" amen. .Kos Rogerius de Tarascane judexcivitatis panormi, Matheus de 
Cnlbmissio de.Calatagarano Regius pu!>licus tociiis cicilie notarius et 
tcstis subscriptiad hoc vocati. specialitcr et rogati, presenti scripto pu- 
hlico notiim faiimus unir~ersis.J?uod sub presencia nostra nobilis Poncius 
fiugonis olim vocatus Malgaiilini~s, filius naturalis atque legitimusmag- 
nifiriet spectabilis viri Ponciihucouis dei gratia Impiiriarum Comitis, 
.,ab-ipso domino ~ ~ a t r e  suo presente ad hoc corain judicibus inagne curie 
dicti domini nustri Regis, wni  eodcm dominoiiostro Kege in dicta civi- 
tate nuper agentibus suppliciter postula~lt se de nexu.potestatii patfic 
que romanis ciribus in filios est indulta natiiralijiire cum. civili Loc 
pariter operante per ipsiim dominum patrem suum. liberari pcnitus et 
absolvi; ut.sic.deinceps cnntrahat .sic agat et fugiat in judiciis, sic testr- 
$111 etrcodicilletur. sic preterea sibi adquirat, sic in dios alienet et trans- 
ierat -sic denique omnia et s inp la  integre-faciat per s e  ipsum sicutce- 
teri.patses familias romani cives ea oxn ia  faciunt et de jiire facere 
prrmitturitur Cuius filii dictus Nobilis et spectabilis patereius suppli- 
cacinnem I-ienigne adniittentes predictis cjudicibus magne dicti domini 
nostri Rcpe curie, huic rei pro trihunale sedentibus. ipsum eius filium de 
s'uamnnu simiil et potestntedi~isit ,  ut  sic deinceps clictus Xobilis eius 
filius agat et fugiat in judiciis, sic testetur ct ccdicilletur, sic deniqiie sibi 
adquirat et in' alios transferat sicut ceteri patres familias romani cives 
,ea.'.omnia~.per se possunt facere et complere, prefatis m a p e  curie dicti 
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domini nostri regis judicibus huius cmancipacionis solempni actui, 
suam autoritatein interponentibus et decretum. Cui filio sicut supra de 
sacris patrie potestatis emisso prefatus spectahilis pater eius, pro ma- 
trimonio coritrahendo inter eundcm filiiim.suum etNobilcm Ysahellam 
filiam illustrissimi doinini nostii Regis friderici tercii supradicti abso- 
lute siinpliciter et irrevocabiliter, inter vivos, donavit Totum et inte- 
grum eiiis Comitatum Impuriarum a preclaris ei progenitoribus antiqua 
successione sibi ab invicem descensuin ac legitime succedentibus acqui- 
situm, cnm omnibus juribus justiciis. honoribus, castris, villas, forciis. 
pheudis et allodiis, dcminiis, obvencionibiis et aliis quil>uscurnaue ad  
ipsum Comitatum et Coinitem de jure, moribiis ve1 alia quavis racione 
spectantibus u t  sic apud eundem filium suum donatariuni futura sint 
et esse deheant sicut melius apiid eiusdem donatoris patris antiqucs 
vcl apud euni,extitisse usque hodie dignosciiiitur Eo dumtaxat excepto 
quod ius bovagii olim succedentibiis ir1 dicto Comitatu a vassallis suis 
et hominibus exigi coiisuetum per prcdictuni Iilium suum nullatenus 
exigatur set ipse Comes donator possit dirtum ius bovagii quod semcl 
alias prestandum essct dicto iilio eius illud relinquere, ve1 donare cui 
voluerit illa vice nulla ex hoc dictifilii donatarii futuris successorihus 
et heredivus prejudicio generando, sic presenti donacione intelligenda 
quod iam dicti Comitatus ct alioriim infra enunciatorum ex vigore 
presentis liberalitatis ab eiusdem filii donatarii filios ex ipso dictique 
nobilis eiiis conjnge procreandos et deinceps procul dubio extendatur 
et salvo quod dum dictiis magnificus Comes vixerit ipsorum Comitatus 
juriiim pertinenciarum ct ohrencionuni eias possessio integrique per- 
cepcio ct ipsius liominum seu vassailorum srrvicia et hobediencia eidem 
Comiti sine quilibet diminucionc salvo sint et integraliter reservetiir, 
ipso ver0 Coinite fore inter homiiies desinente tunc statim pr'efati Comi- 
tatus et ceteroruni possessio que rionantur. ad prefatnm eius filium 
donatarium libere devolvatur- quam ex tunc per se absque autoritate 
alia sibi liccat ingredi ac tenere et de ipso Comitatu et  eius juribus e t  
redditibus et reliqui que donanturpcrpctuo suas facere voluntates. 
1110 ab ha? donacioue penitus excludendo quo dictus Conies retineat e t  
retinere possit redditiis leiidam et proventus omncs Castri de Cadaque- 
riis dicti Comitatus pro emenda injuriarum ab ipso Comite quondam 
patre ipsius et  avo quihuscumque personis illatarum quas per eiindem 
in rebus erit huinanis comitti forte contigerit tamdiu per eum retincn- 
dos pro emenda irijuriarum ipsarum quo ad injurie ipse onines integra- 
liter emendentur. Postea ver0 Castrurn ipsum dc Cadagueriis ad inte- 
gritdtem seu solidalitatem dicti Comitatus libere sin? molestia qualibet 
revertatur, ultra etiam proventus dicti castri ex omni re quam in pre- 
senti donat dictus Comes retinere possit Ducenta Milia solidorum mal- 
gelone de quihus in suis ultimis suam possit facere voluntatem: Ita 
quod pcst obilum ipsiiis Comitis propedictis Ducentis milibus solido- 
rum converte~dorum in emcndam predictani, comissarii et executores 
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-ef?am?dictiis Comes: et 'speciali pacto cxcepit- ek obligaiione ,ac don2- 
&cy:predtctis; jii e t  ypothecam que-kompetiiqt~Wobili domine Nar- 
shk ie :  usoi.i.dicti Comitis. pro. suis lucro nupuali e+ dote; iw.villa::de 
Cas2ilionej:rGstro :.de., Carmencione - cum w i c  terminis, valle : d e  Rasis, 
ef-:Castro: de Vir8inibus:~cum suis terininic praut hec . in :instnimentis 
.publicis inde.confecti5. intm..eundern Comitem .et dictam:,eius.conjugem 
-plinia% declarantur. Rrservavit nec minus prcfatus.'Comes sibi e t  de 
ipreaentidonacione penitus exoepi't quidquid habet e t  ei compitit in 
<diocesis. eknensis e t  in .insula Majoricarum. Adjecit ..azrtcm~.$resenti.do- 
hacione . liberalitate, $ro&sa dicto. e i u s  fdio ea canferens va'cecomitnt~cni. 
-bassi i ? C a s t r i m  se:~/o~ciuiiz.de querroigde comitatu predicto, et castrum 
ct vil1;im de monellis cuin omnibu3. juribus jiisticiis pertinenciis et ter- 
ininis eorum. ~ircaei indem. vicecomitatum bassi adiciens que ex. nunc 
~prefatus Foncius filius elus una cuni dicta nohili eius conjuge ipsum 
-vicecomitatum teneat habeát et possideat pleno jure iii pheudum a 
dicto Comite et se intitulet vicecomitem bassi.. I t a  tamen quotl cum 
-dictiis filius eiiis donatarius ciim dicta nobili eius conjugein regno Si- 
cilie demorabitiir fructus et ob~~,eiicioncs. dicti vicecomitatus prefato 
p a t n  eius acquirantiir et integre cedei:e debiant, ct quod .de castris et 
;pheudis dicti viceconiitatus~det partem dicticomiti patri siio~secur.dum 
usui~l et conjuetiidinerii Catalcnie et usagium harcliinone.. Adjecit in; 
siiper eidem donationi quidquid juris et rationis habet in et super vice- 
comitalu Caprarie. Que 'omnia et  singula dictus Comes donator aten- 
.dere et observare promisitet contra ea ve1 eomm aliquid nulla sacioiie 
se1 ingenio facere etiam racione fiiture ingratitudinis dicti donatani 
-ve1 alia qiiavis legitima racione..nbquam alias posset donacio .re\.ocari 
e x  nuric etiam compctiturampro inde accioiiem ipsi filio 'suo donatario 
xxpressn convencioneremitensea qiic suo corporali ad sancta dei evan- 
gelia juramento. prestito solidahit et. preiatus etiam eius filius tamquam 
eius-futuiiis successor ct heres, e t  e i i n  predicto Ccmitat" et. prefatis 
allis. que don-antur sucressurus exvigore presentis donacionis eidem 
don~ino;~a;ri suo assurgens prius ad laudes et graciamm acciones eidem 
ua,tri:~uu;fidelitatis i t  homagii. prestitit juramentum juxta usaticum 
harchinone. e t  in signiim integri domini1 ac possessionis futürorum 
,eidem:.filio: silo promisit postquani ad dictum Comitatiim et alia que 
..donantun.pcrvenerit mandare vasiallis suis et oninibus aliis plieudata- 
riis et.ibaroiiibus qui sibi obcdire et servire'tenentur et qui .terras dicti 
Comitatus loca et castra eiiis inhahitant, propter qiiod quam liomini- 
bus de,monellis qui eidcni filio s ~ o  non teneantur fidelitatem prestare 
nisi in:cisu. quo satisfadum fuerit predictis fideicomissariistestamen!i 
dicti Comitis- de prescri~ta Ducentorum milium solidomm quantitate, 
ut eidem filio suo serviant-et obediant sicut. sibi postquamipsum Co- 
m i t ~ m  de::rebus humaais subduci contigerit, et ipcoruin Comitatus 
locnriim et!castrorum eorum posccssioneni ad ipsum eius filiiim reverti. 
contigerifsiciit supcrius enarratur. Quequidem omniuin premisrorum 
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cisa, miles, Kegius Caiicellanus premissa testificor m.Ego Johanncs de 
milite, miles, testis sum! B , E g o  Arigu de cisa, miles, testis sum. B Ego 
Guillermus Tallura,: miles, testis siim. a Ego Faneri eiiafuha, testis 
siim. B Ego Reynerius de Starano, testor. B Ego Natarks barchs ,de 
m o n t e d ~  Trapano, testor. Ego ffranciscus de podia bonini premissis 
testor. Ego biirgius de sacra, testis. B EEgo Petrus dexkie junior, 
qui hiis omnibus interfui, premissa tcstificor. Epo Notarius kerardiis 
de .milete de messana, testis sum. Ego Matheiis de colomesio de 
Calatagorono. qui Siipra, regius tociys Sicilie notarius premissis omni- 
bus interfui eaque omnia scripsi et me signo signavi (signe). Sig (sie;ne) 
niim Petri percini notarii publici Castilionis impuriarum qui hoc trans- 
latum 'ab originali instmmento fidciliter ac diligenter transiatando 
scripsit et clausit die et. anno quibus supra, cum supraposito in Quin- 
quaginta et una linca ubi legitur ipsum (signe). Ego Guilleimus dominici 
judex ordinarius domini Comitis Impuriamm huic translato fideliter 
ex auctentico sumpto auctoritate jiidiciali subscriho. Ego bernardus 
de Jonquerio, notarius publicus Castilionis lioc tran~latum sumptum 
ex alio translato per jndicem aiitenticato et cum eo comprobatum fi- 
deliter scripsi Kalendas Junii anno domini .m. ccc. septimo decimo 
et  tlausi et meo sig (signe) no signavi (signe). Ego G. dominici, judex 
ordinarius domini Comitis impuriarum huic translato fidcliter ex trans- 
'ato per me autenticato sumpto, auctoritate judicizli subscribo. 
(Arxiu de la Curia ec1esiistic;i de Gerona; Cartoral de Caries i?Iaiiy. 
f. 111 r. a IV  r.) 
111. 27 octul>ri: de 130.9 (Encarnacib). 
Testnmant del comte d'Empuries P O & - ~ u c h  I V .  
Hoc est translatum iideliter sumptum .xiij. kalendas EiZadii anno 
domini .M.ccc. septimo decimo a q,uodam testamento cuius tenor talis 
est. Cum nichil sit certius morte, nicliilque incertius hora mortis: Id- 
circo, in nomine domini nostri ihesu xristi, qui sola pietate ncminem 
vult perire immo salvnt omnes sperantes in se et perd~icit eos ad gaudia 
paradisi, Nos poncius ugonis dei grntia comcs impuriariim ac Caprarie 
vicecomes sana friientes sospitate, ct in nostro bono sensu ac plena 
memoria et loqiiela, proponentes ire dco juvaiite terram granate ad 
serviciuni dei el  contra inimicos eius: Condimus nostrum testamentum 
et  ordinamis ,nostram ultiman voluntatem, in nostros eligimus 
Jfaniiiriicsores seu executores videlicet ~.encrabilein patrem in xristo 
Gerundenscm Episcupurn qui pro tempore fuerit s t  Nobilem vimm 
Rayniunduin fulchonis dei sratia vicecornitem cardone, consanguineum 
nostriim et Guiilel~num seyini  vicarium nostrum, et bercngariuin de 
lanciano, licet absentcs. Quibus et ciiililiet eorurn in solidum auctoritate 
huius testamenti doiiamus et conferimus pienariam potestatem exe- 
quendi hanc ultimain nostrain voluntatem et  solvendi debita nostra et 
restituendi injurias nostras simpliciter et de plano et sine aliqiia iiialicia 
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et diffugio prout eis et cuilibet eorum melius ad salutim anime iostre 
videbitur espedire. Eligimus sepulturam nostram in Capella ecclesie 
Sancte Marie de beiiica6ro. ibi per nos liedifficata, cui qiiidem Capelle 
confirmamus penitus et approhamus omiies redditiis et etiani omnia 
- im nostrum alia eidem et ipsis prcsbiteris assignata, I<t quosque Cast.1. 
de Cadaqueriis recuperatum fuerit videlicet quod per nos vcl. per nos-. 
trum heredem possideatur supra. quoh ~redict i  redditus sunt ilictis 
presbiteris et capelle assignati in compensacioiiem et locomm eorum 
reddituum a~signamus totidem redditus super redditibus vallis de 
baynuls et super redditibus honoris sive capdalie de Rlayorice usque 
a d  complementum duoruin milii~m r t  qiiadringentorum solidonim 
~nalgelonrusium singulis annis percipiendorum, quamdiii possint et 
valeant suDer leudam et redditus dicti Castri nostri de Cadaqueriis, 
prcteren volumus et ordinamus ac iiiandamns quod statim post finem 
nostrum, nostri 1\Ianuinissores ve1 illi eonim qui promptiores et ido- 
neiores fueriiit percipiant bt occupent omnem peccuniam juam nunc 
hahemus et in die ohitiis nostri ha.hebinius et omnem argentiiin, jocalia, 
aves, vriiandi, pannos, bcstiariuni ct totum aliud mobile nostrum 
cuiuscumqiie valoris scu conditionis existant eaque omnin vendant et 
distrahant, et. d e  corum pretio donenl in operibus iaciendis ad opus 
dicte Capelle et hospitii clericorurii eiusdem Quinque milia soiidi mal- 
gelone: Et totum superfluum ponatur in exsolucione deb i t~mm et res- 
titutioneni infuriarnm nostrarum et non iii aliquo alio. In  hoc tamen 
non intelligimus baptizatos et haptixatas nostros, nam ipsos alfon-os 
facimus perpetuo atque franchos et cuilibet eorum dimitimus ct lexal 
mus Quinquaginta solidos malgelone, amore dei. Item volumus et 
Mnndanius quod per nostros Manumissores vendatur honor sive'cap~ 
- dalia predicta de Maiorica cum siiis juribus ct honor et jus et' domi- 
niuin quod Iiabemus et habere dehemus iii castro nostro de Monte squi- 
voet de sancto xriitoforo de Albe~a et juribus zorum et potestatem de 
Oltrera et deClusa et Castrum nostrum de Riippe cum suis pertinentiis 
et juribus ct pretium qi~od inde. habehitur ponntur ct quitatur in res- 
titutionem nostrarum injuriaruin et patris et avi iiostri quondam et 
postea Nohilis Ugueti quondam filii nostri ad cognitionem Gordiani 
d ~ m u s  fratuum mioorum de Castilione et prioris fratuum prnlicatoriim 
Geninde, qui protrm!>orc fuerint, qni predicta cogiioscant et exaininent 
e t  diffiniant siinpliciter et dc plano et sinc strepitn et ordine judiciario: 
guibus uostris !Ilanumi??oribiis vcl maiori parti eoriim rlamus et con- 
ferimus potestatem predicta vendendi perpetiio et pretúirn habendi et 
percipien&i et id corverteiidi ~ i c u t  supra rnandamus et volumus quod 
aiicui creditomm nostrorum ve1 injuriatorum nostrorum oferatur jus 
nec quod differatur eis safisfieri si cogniturn fuerit breviter et siiie 
mdicia eis debere sxtisfieri pcr predictos priorein et Gordianum. 
Item ir, recompensationein nostruum injuriarum, relinquimus homi- 
nibus terre nostre, videlicet illis qui nondurn franquitatem cuni instiu- 
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mento hahucrint a iiobis. bovagiiim sivc id.quod pro, boragio dare tenen; 
tur per niortem nostram sicut rios illud retinuimus,tempre quo.liere- 
ditavimus Nobilem . Pontium U p e t i  . filiurn nostrum. ,olim. vocatum, 
Malgallinus. instriimentc de ipso hereditamento cpnfecto, : aliis ver? 
hominibus . terre nostre qui de hoc franquesiam ciini instnunento 
hab~eriint ipsam franqliesiam confirmarnus. Item. orrlinamus e t  vo-, 
lumns .quod boiragium locorum infrascriptorurn no+ . comitatus 
!evetur per illos. quos iiostri nia.niimissores ad hec dispossuerint et. 
quidquid habebitur in restutione noQtyarum injuriarum: totaliter 
convertatur :ct solvatur videlicet de Rupia.no et  :le Vulpiliaclio et, 
de Uliano et de sancto laurentis arenarum et de Fuxano et de Sala 
et de palacio de viridaria et de pavo et de villaacuto et de Riumors~ 
~ t d e  palaravano et de ultraniorte et de villa sacra e t d e  marrano 
et  de Villamaniscle et de armenteria et de. ventilione et de sancto 
hlauricio et  dt? Vilahuro; el de hnminibus quos apud s;mctum Petrum 
piscatoremhabctat franciscus de Requesens, et de Turucella dc Fluvia- 
no et dcvillanuva salvis hominibus nostris quos ibi habemus et dp loco 
de Garriga. Item volumus quod,iUi.ducenti milia solidi quos nobis reti- 
nuimus tempore quo herditaviinus Pontium Ugueti filiuni ñostrutn 
nnterlictum super cotnitatum in restitutionem nostrarum injuriarum 
totaliter convertantur ciirn, aliis suprasciiptis, ita videlicet quod nostri 
nianumissores teneant et possideant e t  colligant bnine? redditus ct pro- 
ventus tocius Comitatus qiiosque de predictis duceilti inilia solidi? 
fuerint? integralitcr ipsi inanumissoribus satisflicti. Item voliimiis 
et mandamns quod predictiis Poncius Ugueti, filius nostcr, non possit 
(intrare?) nec inducere in possessionem castrinostri de Monellis nec 
ipsum possideat nec teiieat quousque predicti omnes .cc. milia solidi 
(fueririt ad ipsis?) manumissoribus persoluti: Immo si forte ibi aliquid 
tangeret ve1 tangere faceret et in possessionem s6 inde indiiceret, ve! ' . 
(dimithimiis in hoc casu predictum?) nostnim Castrum de Monellis 
domino Regi Aragoniim; Ita. timen quod ipse pnus solvat 
manumissoribus. Et si dominus Rex hoc facere et complcie recusabat 
infra duo5 menses postquam a nostris manumissoribus ve1 ab aliquo 
eorumdem requisitus existisset ve1 monitiis, dimittimus ipsum castriim 
hospitali sancti Johannis jerosolirnitani predictos oc- 
tuaginta milia solidos nostris manuinissoribus exsolvere et complere 
tcneatur infra duo2 menses postquam a dictis nostris manumissoriEus 
ve1 ab altero eorum fnerit monitus seu requisitus E t  si dictum hospi- . 
tale.hoc faccre e t  complere recusaret. dimittimus ipwm Castrum ec- 
clesie Geiunde sub iorma et condicione antedicta videlicet quod solve- 
ret prius predictos octuaginta milia solidos nostris inanumissoribus 
alteri eonim infra duos menses postquam per eos ve1 per aliquem rorum 
monitu; fuerit seu requisitiis. E t  si ecclesia Gern~idensis hoc facere e t  
complerc recusaret, dimittimus ipsiim Castrum de 3'Ionellis sancte Ro: 
uane  ecclesie sine omni condicione iii remedium peccatomm nostro- 
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rum et in subsidium terre sancte conqiiirende. Item dimittimus et or- 
dinamus et ~irecipimiis quod nostri manumissores teneant atque possi- 
deant Castriim de Cadaqiieriis et redditus eius cum et tamdiu donec 
omnes nostre injuiie fiierint integre persolute,.sicut nos hoc retiniiimiis 
tempori quo dominum Poncium u p e t i  filium nostrum hereditavimus. 
Item assignarnus ad restitucionem debitoruin et injuriarum nostrorum 
et  predecessorum nostrorum quiclquid et quantum.nos recipere dete- 
mus ab illiistrissimo fredericn tercio dei gracia Rege, r'atione dotis quam 
nobis ra.tione filie sue iixorique filii nostri predicti dirc  dehuit et pro- 
missit. E t  si predicta omnia non sufficerent ad plenam restitutionem 
debitoruni et injuriarum nostroriii et predecessorum nostrorum et  
rcquisitiis a dictis nianun~issoril~us nostris ve1 ab altero coruiri. heies 
nostzr infra annum post requisitionem predictam non solveret debita 
et injurias ?redictas que tiinc restarent ad solvendum e t  de quibus 
deriuntiatioexpressa essent facta cidcm a dictis inanuinissorihus nos- 
tris ve1 ab  altero eorundem qiiod ex tunc elapso anno a tempori denun- 
tiat.ionis sive requisitionis. nostri manumisiores ve1 alter eomm aliis 
absentihus a terra ve1 nolentibiis interessc, vendant et vendere tenean- 
trir domino regi maiorice ve1 Iieredi suo valiem nostram dc banyuls, 
si tamen justum vel quasi justum pr~cium inde ab eodem h ~ b e r e  po- 
tueriiit: alioquin, volumus quod vendant predicta aliis personis a quibus 
justum preciiim irel quasi justiim inde habere potuerint et totum id 
quodnos habemus in episcopatu elenensi, ma~dantes  quod ipsum pre- 
tium clicti manumissores nostri convertant et convertere teneantur in 
restitutione debitorum et. injuriarum uostrarum et nostrorum ante- 
ressorum. Si yero dicti manumissores post lapsum dicti anni, infra 
alium anniim sequentem non invenirent emptorem qui quasi justum 
precium iu prcdictis offcrct ct heres noster adhuc tunc perseveraret 
- solvere (sic) debita et inju~ias nostras et predecessorum nostrorum ve1 
in predictis vendendis heres noster aliquod inipe(1imentum prestaret 
dictis nostris manumissoribus, ex tunc in dicto castri dictam vallem 
nostram de banyiils et po tes t~ te  de Monte squivo et de Clusa t t  dultrera 
et Castnim nostrum de Ruppe et totum id qiiod liabemus in episcopatu 
elenensi, sint ecclesie sanctc Romarie et eidem ecclesie in remedium 
peccatorum nostronim dimitimus in hoc casu in ausilium terre sancte 
' 
conquireñde. I temdimit i inu~ amore dei et in auxilium maritandi hlan- 
chr fioris filie nostre viginti Milin solidos malgelone que dotetur e t  
maritetur de assensu et consilio dicti poncii ugonis filii nostri fratisqiie 
eius. Itcni dimitimus pro missis celebrandis per diversas partes in eccle- , 
sias Comitatus et ita qiiod rriaior pars celebrcntur in ecclesia Capelle 
ncstre de bellicadro per clericos aliunde vocatos Decem Niilia solidos 
malgelone ob remedium anime nosfre. ltem dimiti~iiiis amore Dei .et 
intuitu pietatis et in remcdium peccatorum nostrorum pro mulierihus 
puellis maritandis Quinque Milia solidus maigelone. Item dimitimns 
Monasterio et .conventui sancti Petri de Rosis decem milia solidos mal- 
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gelone in emendam et compensationcm operis qiiod construi etedificari 
feciinus iii podio vocato sancti Salvatoris. Item volumiis et ~rdinamus 
quod qiiilibet Comes inipiiriarum qui pro tempore fuerit in Comitatu 
impuriarum faciat ronvenientiam a.bbati dicti Monasterii Sancti Petri 
de Rosis quod de iorcia nostra podii Sancti Salvatoris non cxiat nec 
adveniat malum nec dampnum dicto Jlonasterio, si faceret, Piiod do- 
minus Comes faciat iiide cmrndam congiuam dicto abbati. infra unum 
menseni postquam fuerit requisitus ve1 monitus per dictum abbatem 
ve1 per aliquem eius vicem 'gerentem. E t  similiter faciat eandem con- 
veiiiefitiam dicto abbati ~as t fanus  qui pro tempore fuerit in castro 
predicti podii Sancti Salvatoris. ltem dimitimus pro ornamento alta- 
rium ecclesie Monasterii sancti Cbirici et intuitu pietatis Centum soli- 
dos. Itein dimitimus eadem racione pro ornaine:ito altai-ium saiicte Ma- 
rie de Rosis centum solidos. Item dimitinius eadem racione'pi-o orna- 
mento altarium ecclesie ~onas t e r i i  sancti MichaclL de Fliiviano centum 
solidos: Item dimitimus Giiillelmo Seguiiii et berengario de lanciano 
Manumissoribus nostris cuique Mille solidos rnalg.elone pro labore eorum 
excquendi hanc nostram iiltimam voluntatrm. Item :~oliimus et manda- 
mús quod satisiiat dictis manumissoribus iiostns iii expensis congruis 
per eos faciendi? pro everluenda llac nostre ultima voluntate. Iteni 
dirimus; \.olumus et orrlinimus quod si heres noster seu cius successor 
contradicit quod corpus iiostrum iion sepcliatur in Capella nostra de 
hellicadro, quod in hoc casu sit vallis nostra de banyuls domiiii Regis 
~ a i o r i c e  vcl Iiercdum seu successorum eius. ltem voliimus et maiida- 
mus ct cxpresse dicimus et ordinamus quod incontinenti infra unum 
mensem post ohitum nostriim et aiitequani heres noster possideat ve1 
intret in possessionem bonoriim nostroruiii et comitatiis nostri sine 
oinni intervallo et condicione resliluxntur a t  emendentiir injurie nos- 
t r e  et debita nostra solventur et omnia in hoc test.am~.nto' contenta 
.. complcantiir pcnitus per dictos XFilriumissores nostros de bonis nostris 
et ad cognicionem eorum et dicti prioris et Gordiani et proiit melius 
vi<lebit,ur fore saliitem anime nostre: E t  specialiter jubcmiis restitui 
illas injurias qiias nos concessimiis et scribi fecimus in quodani 'libro 
nostro: papirio et nostro sigillo ibi apposito .Item dimitimus pro nostro 
aniversario in di?: obitus nostri in Capella sancte hlarie de Bellicadro 
ob remedium anime nostre semper e t  aniluatim facieiido dili~enter et 
' honeste per clericos ibi aliunde vocatos Cciltum Quinquqinta solidos 
malgelone, cuilibet clerico erogaiido inde dccem solidos: E t  pro aniver- 
sario ineademcapella sub fornia predicta ?acieii+.o ob remecliuni anime 
Nohilis iJ!giieti filii nostri quondam Quiiiquaginta solidoi malgelone: 
Quos ducentos solidos rendales et pro dictis ani\~ersariis facie.ndis rlamus 
et  assignamus super census vallis iiostre de Fanyuls. Item, cekra autmn 
b ina  ñostra ?t jura queciimye sint et iibiqiie tam presentia quam 
futura et totum Coniitatum nostruin iinpurianim, soliitis prius plenarie 
debitis et injuriis nostris et completis oinnibus in hoc testamento scriptis 
. . 
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e t  contentis. ú t  siipra dictum est, dimitimus karissimo Poncio Ugoni 
filiO nostro qui olim vocabatur en Malgaulin, et. ipsum nobis heredum 
nostrum universalem et principalem constituimus. E t  si ipse ve1 heres 
seu succesor suus in aliquo' contra hoc testamentum et aliqua in ipso 
contenta venicnt ve1 venire temptaverint de facto instituimus nobis iri 
heredum nostrum iiniversalem etprincipalem in 'omnibus bonis nostns 
e t  jurihus dictiim Episcopum Geriindensein qlli pro tempore fuerit et - 
in  hoc cisu revocamus penitus et anullamus dictiun hereditamrntum 
diCto poñcio iigoni iuperius factum, et inde ipsum poncius dcseretamus. 
E t  i ta quod tunc dictus dominus episcopiis compleat dc bonis nostris, 
simul cum dictis iiostris Manumissoribus qui suum ibi interesse potuerit, 
r>mnia in hoC testamento scripta et contenta, iit superius dictum est. 
E t  i& quod inde superaverit dimitiinus in intuitii pietatis et amore dei 
e t .  in remedium peccatorum nostrorum ornamento et inclioriamento 
altaris heate s ~ n c t e  Marie Sedis Geriinde matricis nostre. Et si ad dic- 
tuin poncium ugonis filium iiostruni dicta hereditas advenerit ct omnia 
iri hoc testamento contenta adimplevcrit ct contra in aliqiio non venerit, 
et sine prole legitima decesserit, siib~titnimus sibi in heredem nostrum 
universalem karissimiini et religiosum fratem R(aymiindum) de im- 
yuriis Iratrum nostrum si exire tamen bono modo et de assrnsu magistri 
maiori de ordine hospitalis sancti joh;~nnis jerosolimitanis et de assensu 
expresso domini pape poturrit de dicto ordine. E t  si ad dictum fratem 
lijayinundiim) dictum hcredilamectum pervenerit et sine prole legiti: 
nia deceiserit, substituimus sibi in heredem nostnim universalem No- 
bilem vimm R(aimiindum) Fulchonis, dei gratie vicecomitem de Car- 
dona cinsobriniim nostrum vcl filium seu filios suos si ipse Raymundi 
tunc noii viveret; ct  si dictus Poncius iigonis ut dictum est decesscnt 
e t  dictuni hereciitamentum dicto fratri Rayrnundo casu prefixo non 
advenerit, substituimus- sibi in heredem nostrum universalem, scilicet 
dictum , Nobilem .Rjaymundum) fulconis ve1 filiiim seu filios suos u t  
superins dictum est, et si ipsi R(aymundo) Fulconis ve1 filio seu 
filiis suis advenerit dictiim hereditamentum, volumus et ordinamus 
q'iod dictus R(aymundus) Fiilconis ve1 eius filius si ipse non viveret 
teneatur et debeat solvere de bonis suis .an tequam intrent in- possessio- 
ne  dicti hereditamenti Tresccnlos Milia solidos malgelone solvendos et 
iradendos u t  infra contiiietur ad cognitionem et per manus dictorum 
nustrorum manumissorum, ct etiam teneantiir solvere et resiituere 
omnia dchita et injurias et leg,~ta nostra et parentorum iioktrorum ef 
dicti Nohilis ugiieti et complerc omnia in hoc tcstanieiito s'cripta. et 
contenta: E t  quod ipsi et sui successores in dicto Comitatu voc~ritur 
. . Comes Impuriarum ct miitcnt et rccipiant in nomen eorum personis 
Pons hiig ve1 hug, et. faciant signiimcomtal ciim prout hodie facit comes - 
impuriarum: volumils et.iam quorl omncs iiii ad quos dictiim heredita: 
mentum, perve$erit jurent statim tuhc et faciant jiiramentuin in ins- 
trumento publico appositiim in  possc ,prioris dicte Capelle nostre de 
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bellicadro quod cornpleant penitus in omnibus et observent ordinacio- 
nes et omnia contenta in iiistmmento itabilimenti et ordinamznti dicte 
Capelle et quod in aliqiio contra non veniant aliqua racione et etiam 
quod semper suum hospicium maiorem faciant in Castro nostro de Be-. 
llicadro et quod jaceant et sepulturam eorum in ecclesia dicte Capclle. 
eligant: dicti autem Trcscenti Milia solidi quos dictus R(aymundus) 
Fulchonis ve1 Iilius eius solvere debent si dictcim eis advenerit here- 
ditamentum, jubemus et volumus sic dividi, scilicet, quocl dimitimus 
de illis quinquaginta Milia solidos Capelle sancfe Mane de bellicadr~ 
pro inelioramento et ad opus reddituum eius emendornm prout conti- 
netur in instrumento stabilimenti dicte Capelle, et Quinquaginte Milia 
solidos hospita!i pauperum Castilionis amore dei, et Triginta Milia so- 
lidos pauperibus verecundiatis et pro puellis maritandis in vicecomitatu 
Capraric amore dei: E t  centum quinquaginta Milia solidos erogandos. 
infra Comitatum nostrum pauperihus personis Castrurum nostroriim 
pro eorum debitis exsolvendis et pro puellis niulieribus niantanclis i n  
recompensacionem dampnorum eis pcr nos datorum, et decem Milia 
solidos pro missis cclebrandis ob remedium anime nostre et pdrentum 
nostroriim in ecclcsiis Comitatus et maior pars in ecclcsic dicte Capelle: 
per clericos ibi aliuiide vocatoc. E t  decem Milia solidos operi ct ecclesia 
fratrum ininorum castilionis. Item dimitimus de honis nostris pro qua- 
dam Capella constriihenda in ecclcsia fratrum predicatorum Gerunde 
in qua jaceat Xobilis domina Comitissa mater nostra decem Milia soli- 
dos: et si predicti ad quos dictum Iiereditamentuni advenerit racione 
substitucionis quocumque decesscrit sine prole legitima, substituimiis 
eis in hercdem nostrnm cniversaiein ordinem hospitalis sancti Johaiinis 
jerosolimitani in omnibus bonis et juribus nostris in hunc niodum, sci- 
licet, quod dictus ordo et fratrcs cius faciant et teneantur facere in hoc 
casi1 maiorem suam residenciam semper in Castro nostro de b e l l i c a ~ u  
et quod ibi sit niaior eius consregacio et. convcntus eius de Cataioiiia~ 
sirut nunc est in loco eorum damposta ve1 de Ceriaria et quod tunc 
et srmper Castlanus dicti ordinis vocetur Castcllanus ve1 Marquisiiis Im-. 
puriarum. E t  antequani intrct in possessionem dicti hereditamrnti dic- 
tus ordo et magister eius teneatur complere omnia in hoc testamento 
scnpta et contenta et eiiam plus solvere dc honis suis viginti quiiiqiie 
Milia librarum ina1:elone qui dividantur et solvantur in hunc modum. 
scilicet, Quindecim Milia librarum prout superius siint divisi dicti CCC 
Milia solidi, et decein llilia librarum ob reinediuiii anime nostre et 
yarentiini nostrorum in suhsdium terre sancte conquircnde ve1 pro pe- 
regniiis pro ea terra conqnirenda euntibus per tcrra seu per mare. E t  
sicut aliquis se coiifidit in amore et fidelitate alicuius, sic nos confidi- 
mus in. amorem et fidelitatem karissimus fratris nostri fratris .R(ay- 
mundi) de Impuriis. Et propterea ponimuset volumus ct constituimuc 
, 
ipsum esse inaiorem ad exequendam hanc nostrain ultiinam volunta- 
tem Quem iit carius possumus et diligentiam eiiis deprecamiir et prop- 
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t e r  amorem et beiievolentiam qiiam ergo nos habet r t  nos similiter - 
'versus eum et etiam propter s u m  discrecionem et nobilitatcm et  in- 
tuitu ctiam \pietatis qiiatenus lpse pcnitus faciat posse suum ad hanc 
nostram ultimam voliintatem exequendam et penitiis in omnibiis com- 
plere qiioniam t i  super liiis auctoritate huius testamenti plenam potcs- 
tatcm conferimiis atqiie damus: volukus etiam et precipimus qiiod 
Capella nostra ecclesie sancte Marie de hellicadro et ordinacio et stabi- 
. . 
limentum inde per nos confectiim semptr maneat suo robore firmitate 
ptout coritinetur in ipstiiimento inde per nos confecto. Hec est autem 
ultima nostra voluntatic quam voliimus valere jure testamenti ve1 jure 
codicillomm ve1 ctiam jure cuiuslihet alterius ultime voluntatis. Quod 
est actum apud libianum in hospicio domini pexera, vjo. kalendas No- 
vemhris aniiu domini. M.CCC. Nono. Sig m niim Poncii ugonis dei gratia 
Comitis predicti qiii hoc firmamus pariter laudamus. et testcs huius 
testamenti Gocati siint et specialiter rogati Dalmacius de Gauta et 
Dalmacius seguini et Dalmaciiis de sancto Acisclo et í;uillelnius asselit 
e t  Andreas de exesie clericus et petms dc Exesie et petrui de movoho. 
Sig num 'Guillelmi blanclii notarii puhlici Castro de Sancto -4cisclo 
et termini Castri de Olen.streto qni hoc testamentiim recepit, scripsit 
c t  clausit. Sig num liernartli Coliimhi publici notarii de Figiieriis 
Qni hoc translatum ex originali translntari fecit ct c u m  eo fideliter 
comprobatum claiisit ciim suprascripto in xsij linea ubi dicitur, ve1 
tnngere, et cum riaso etemendato in xxiij linea ubi dicitur. E t  si domi- 
nus Res, et cum suprascripto iii xxv liiiea iibi dicitiir Sancte et in liiij 
linea iibi dicitur ciimet in lviij linea ubi dicitur. mulieribiis, et in lxix 
uhi dicitur, quinquc. Eg CH o Rerengariis rebolli jiidex ordinarius de Fi- 
gueriis qui hoc tranSla!um cum originali fideliter comprobavi subscribo. 
(Arx. d e l a  Curia e<:lesiistica de Gerona: Cartoral. de Carles Mano, 
f .  11 y 111. Aquest dncument t C  algons tror;os molt eshorrats y de 
diihtiisa lectura). 
IV. 14 de maig de 1842. 
A'ute de la trmsLació n I'esLjIesia de Santa. Maria d'unes sel>s~llkres 
que Iii hnt'ía e>l la de San1 nominjio de Castolló d'Eml>zrries. 
En  la villa de Castelló de Anipurias de la provincia de Gerona siendo 
las diez oras de la m.añana de cste dia catorse de Mayo de mil ochocien- 
tos cuarenta' y dos. En  razon de hdlarse suprimido el Convento de 
dominicos de esta dicha villa y hallarse á la derecha y siniestrn del altar 
mayor de la Iglesia del inismo Convento dos nincbos ó sepuituras fija- 
dos dentro la pared á la elevacion de unos quince palmos de la superf6ie 
6 pisn suelo de l  citado a1ta.r mayor, cuales sepulturas á la instancia 
de D .  Joaquin Ramió vecino de esta espresada villa, apoderado del 
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Exmo. Señor D. J>uis Tomás Fernindez de Cordova, duque de Medina- 
celi y de Santistehan Conde de Ampurias, &Y & 5e han abierto, y hallado 
en cada uno, d.os restos y otros rcstos d e  difuntos que dicen han sido 
de los acri~dicntes de la Casa de 3ledinaceli Condes cie Ampurias; cuyas 
cavfzas y restos se han colocado dentro de dos arcis de madera cerradas 
con una llave y numeradas con los números uno y dos, conteniendo la 
de niimero primero los restos drl nincho de la parte derecha y la del 
número dos los de la parte izquierda del referido altar mayor puesto 
u11 hombre en el altar frente la puerta dc la insiniia.da Iglesia, colocados 
dentro las indicadas arcas los rectos referidos, previo permiso del Muy 
llte. Sefior Vicario general, Oficial y Gobernador de este obispado de  
Gerona segun el decreto por el puesto al margen del memorial que le fut 
~iresentado que lino y otro son d@ tenor siguiente. = Muy Iltc. Sor. Joa- 
quiri Ramió vecino de la vi& de Castelló de Ampurias apoderado del, 
Exmo. Señor Duque de Medinaceli, Conde de Ampurias &. parezco 
ante V. S. y con la nias devida oeneracion espongo: Que en el prfsbi- 
terio de la Iglesia del suprimido Convento de domiiiicos de la referida 
esta villa reposan con su correspondirnte sarcofago los m5tos de algu- 
nos antiguos Condcs de Arnpurias que en este Condado habian cxcrcido 
Soberania; y como la niemoriadc dichos Exmos Condes sea grata a los 
vecinos y Común de esta villa. Iiaviéndosc estendido su generosidad 
aiin hoy dia continua a favor de la parral. Iglesia de la'propia villa; 
deviendo dicha Iglesia. servir para usos profanos á V. S. Suplico se digne 
otorgar cl correspondiente permiso para que aquellos rcstos puedan 
depositarse en la parroquia1 Iglesia de !a propia villa en el paragc que 
mejor paresca al Rdo. parroco antiquor de la misma. gracia que espera 
c!cl ilustrado proceder de V. S. Castelló de Ampurias once Abril dc mil 
ochocientos cuarentj y dos. Jodquin Ramio. = Gerona catorse de abril 
de mil ochocientos cuarenta y'dos, Estando prohivido por las leyes vi- 
gentes el depósito de los restos mortales en las Iglesias, no pende de 
nFestras facultades la concesion que se nos pide; pero si, autorizamos 
al Rdo. Cura parroco mas antiguo para la exhumacion y traslacion que 
acorde con el Mag.co Ayuntamiento y el S~i~ l ican te  piiedan colocar 
los restos de los antiguos Condes eii el lugar hobnorifico que juzguen 
correspondiente: Hurtado Vicario geiieral Gobernador. -Cuyo decreto 
insiguiendo se hall trasladado nquellos restos á la ora arriva indicada 
en procesion coi1 los Rdos. Parrocos y demás Individuos de la Comu- 
nidad de Phros. de esta villa dentro la parral. Iglesia de la misma y 
lugar á la patte opuesta donde ecsiste otra 5epultura con aria de piedra 
sostenida por dos leones puestos sobre coiunas todo de marmol en el 
altar primero de detras del mayor, entrando por la a l ade  la parte del 
sementerio dentro las nuevas sepultiiras donde se acavan de colorar 
aqirellos restos se ha p~iesto dentro de uiia botella de vidrio una relacion 
ó memoria del tenor sjguient$= IIoy dia primero 31.ayo año del Naci- 
:miento de Nto. Señor Jesucristo de mil ochocientos cuarenta y dos se  
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p~sieron .aquí en estos dos Sepulcros dentro de dos arquillas de t rcs  
palmos de largo cada una cerradas con llave, los restos de antccesores 
Condecde Ampurias, advirtiendo que el de arriva es el que eslava 6 la 
izquierda del altar mayor y el de devajo el de la derecha del mismo 
altar de la Iglesia del Convento de Santo Domingo pucsto un hombre 
en el piso suelo de la Iglesia de frente á la puerta pral. desi l  e-rada. 
El dia seis A ~ o s t o  de mil setecientos treinta y tres fueron los mismos 
restos trasladados de la Sacristia del antiguo Convento de Santo Domin- 
go de esta villa doride estavan reconditos y fueron pucstos en doskar- 
colagos ó sepulcros en las parer.,es lateralcs del Presbiterio de la Iglesia 
referida del actual estinguido Convento de padres Predicadores de Santo 
Domingo cpn los . fisurones . y €rontispasio todo de inarmol que, se han 
puesto &ui en estos nuevoi sepulcros. Ile In fefefida t r&l i c ion j  de 
como eran restos de difuntos antecesorcs de los Exmos. Señoies Condes 
de Ampurias á iristancia del P. Prior del antiguo Convento F. Vicente 
Duran levantó auto el D.t Narciso Cams Not. el mismo dia seis agosto de 
mil setecientos treinta y tres, haviendo grandes fiestas de 'alve de al-- 
tilleria, cantando te-Deum asistiendb el Cororicl D. Juan José de Asuara 
Gobernador que era de la plaza de Rosas y drmas sequito, haciendo 
fuegos artificiales de cirretillas y repique de campana:, haciendo cuatro 
dias de fiestas por la traslacion de los referidos restos, bccdicion dc la 
. . 
nueva Iglesia y traslacion ip,almente de otros restos havia en la Iglesia 
del autigiio Convento. Hoy sc hanpuecto aqui aquellos restos ponjendo 
el mismo frontis p sobre de marmol que cstavan en la Iglesia de Santo 
Domingo. Se hallará e l  auto que se ha llevantado á instancia del pror. 
del Exmo. Sor. Ccnde de Ampiirias Joaquin Kamio natural y vecino 
de esta villa en autos dcl D.to D. Migiiel Carhonell Not. de l  Colegio de 
.esta villa el dia catorce del corriente Mayo. Se ha hecho esta traslacion 
con ei acatamiento devido a los difuntos y á pprsonages de k ~ t a  clase. y 
más particularmente por haver sido la Casa de los S.S. Duques de Me- 
dinaceli Condes de Ampurias la protectora v favorecedora de esta villa 
y pnte. parroquia con asistencia del Rdo. D. Baudilio Soler y D. Ge: 
rónimo Pages. Pbrus. Curas párrocos de esta parroquia. Suplicandoos 
á vtros amados lectorcs y sahedores de cstos bichos sucesores utros. res- 
petcis en todas épocas los restos.de los difuntos y siipliqueis al Eterno 
y omnipotente Dios quiera tener miscricordia de todos los mortales 
arlmitiéndoles en su S.& gloria. m e n .  Joaqiiin Ramio. Asi como 
ze dice el dia priniero Mayo ha sido la traslacion el dia catorce Mayo 
referido d e  diez á once oras de la mañana con asistencia de la Rda. Co- 
munidad de Pbros. ..y Rdos. Curas parrocos. Se ha de advertir quc du- 
rante todo el dia de hoy se ha manifestado el sol sin resplandor muy 
amarillo y obscuro y .el lunar muy bermejo. Castdló de Ampurias ca- 
torce 3layo de mil ocliocieiitos cuarenta y dos. Joaqiiin Ramio. = La 
cual botella tapada con lacre y metida dentro de un bote de tierr; cerra- 
do hermeticamentese ha puesto junto dentro de las nuevas sepulturas 
se cerridi), guardando las llaves de las arqiiillas el denombrado 
Ramio, á ciiya instancia levanto este auto en testigos de Jose Torrami- 
lans y Pedro Uomeiiecli vecinos de esta. -- Joaqiiiii Ramió. =. Ante 
mi. = Miguel Carboneil. = Está riibricado. Sub Sig. 4.0 d. d. 
(Hi ha un segeii que diu: Archivo  ene eral de Protocolos. Distrito 
de Figuer'as). 
J O A Q L ' I ~ ~  BOTET Y SJSÓ 
MES SOBRE LA DESCRlPClO DE CATALUNYA DEL P, DlAGO 
CTna afortunada casualitat nos fa petidre alriiy la ploma ab verita- 
ble satisfaccio. Fullejant un esemplar del magnifich Thentrum orbis ter- 
~ n ~ u m  .tbvahami Orteli .4nluerp. g&ogrnplii Xegii, imprhc en la metexa 
Anvers l'any 1603 per en Jnin. Bta. I'riiits, hi hcm trobat lo mapa de 
~ a t a l u n ~ a ,  qiiell meteix mapa que descriguérem en aquestes pla- 
nes (1) f a  set znys. contenini en son revers la descripció d? Catalunya, 
ah les notables particiilaritats de qiie son text no 6s castelli sin6 llati 
-- traducció u or i~inal  exacte ab lo que piiblicirem -- y inolt especial- 
ment de que j l  no's tractn d'iin trrball anbnim sobre'l qcal férem siiposi- 
cions niés o menys fonamentxdes a6 documents del Arxiu de la Coronci 
d'Aiagó, sinód'un treball j irmzt ,  essent la firma esactament la metexa 
qui. iiosaltreq presuinírem aleqhores, Sliu l o  títol: Descriptio Cainlonia 
dom.inorom eivslem Frincipntvs Depvlatmvm i ~ s s r  conscriptn, per F .  Frnn- 
cisczw DiagU, Ordinis Pr<2dica.ton~m., S .  Theologin. prrrsentnlum ac eivsdeni 
primarivm lerlorem Sanc te  Calhurinu Mnrtiris RarcM:onegzsi Conrentu. 
Axí donchs. s e x e  més com~ntaric de part nnstra, perqu2 fóre ociosos 
juedaplenam~nt  conlirmada la nostra hipotesi, que podeni formrlar en 
aquestes afiriiiacions: r.& Que I'autor dc la Descrii5ció de C.?lalui(va 6s 
lo P. Diago. 2." Que foil escrita originariament en Uati. conforme al 
testir~oni pel propri autor en sos .4nals ;le Vnlencia (fol. 2 ,  col. 1). 3.a 
Que fou encarregnda v costejada ab sexanta lliures per la Generalitat 
(cnnscii$la iussn De:butatori.tm) a la qual va riedicat lo mapa. d.B Que lo 
P. Diago col)ri.son treball iin ang després de publicat (16o.4); y5.a Que 
la Generalitat, per niedi de htossen (;rsnnllachs, eticarregi a n'en Vrints 
d'Anvers iin tiraige apart de ciiiqiia:ita exeniplars del mapa, per lo preu 
de 150 Iliures, al cap de dos anys (1605) y lieiii de presumir que a aqiies- 
tos Iii aniria arijiinta la Bescrifció P:I caqtelli quepublichrem. 
E. M~LINB Y URASÉS. 
(1) . Any IX. n.0 33. 
